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ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ 
THEORETICAL ASPECTS OF THREAT OF ECONOMIC SECURITY OF REGIONS 
Процеси децентралізації управління регіональним розвитком посилили 
відповідальність регіонів за формування та забезпечення національної економічної безпеки. 
Саме процеси децентралізації зумовили актуальність проблеми забезпечення економічної 
безпеки регіонів. Необхідність формування ефективної системи управління регіональною 
економічною безпекою вимагає ідентифікації загроз економічної безпеки регіонів. 
Результати проведеного нами теоретичного дослідження дефініції «регіональна 
економічна безпека» дозволили зробити висновок, що низька дослідників характеризують 
економічну безпеку з позицій необхідності забезпечення стійкості економічної системи до 
впливу загроз.  
Науковці З. С. Варналій, С. В. Онищенко та О. А. Маслій  [1] акцентують увагу на 
тому, що забезпечення економічної безпеки економіки України в сучасних умовах 
ґрунтується на ситуативному реагуванні на загрози, що вже виникли. 
Сукрушева Г. О. визначає економічну безпеку регіону як забезпечення незалежності 
від впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, гарантування безпечного режиму роботи 
об’єктів управління для створення умов стійкого економічного зростання і умов 
повноцінного життя населення [2]. 
Науковці визначають різні види загроз регіональної економічної безпеки, різні 
підходи до їх ідентифікації. Відносно сфери виникнення загроз виділяють наступні основні 
їх групи [3]: виробництво і технології [4, 5], ринок [6], фінанси [7], соціальні [8], 
законодавчо-правові [9], адміністративно-політичні [10], екологічні [11]. Виходячи із цього, 
нами виділено наступні загрози регіональної економічної безпеки: 
 Руйнування промислового потенціалу 
 Втрата ринків збуту 
 Втрата конкурентоспроможності та конкурентних переваг 
 Зниження фінансової ліквідності 
 Погіршення фінансового стану 
 Міграція 
 Погіршення рівня життя 
 Зростання економічних злочинів 
 Низький рівень правової безпеки 
 Зміни гарантій економічної діяльності 
 Політична нестабільність  
 Погіршення стану природного середовища 
Розглядаючи регіональну економічну безпеку з точки зору забезпечення національної 
безпеки вважаємо за доцільне в подальших дослідженнях визначити ключові загрози 
економічної безпеки регіону та ступінь їх впливу. За допомогою методу аналізу ієрархії Т. 
95 
Сааті визначити ієрархічну структуру представлених загроз за ступенем їх впливу та 
вагомості на регіональну економічну безпеку, побудувати їх ієрархічну систему. 
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